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SILABO DE  
CREATIVIDAD   
PUBLICITARIA 
 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad   : Ciencias de la Comunicación 
1.2. Carrera Profesional  : Ciencias de la Comunicación 
1.3. Departamento  : Humanidades 
1.4. Tipo de Curso  : Obligatorio 
1.5. Requisito   : Fundamentos de Publicidad 
1.6. Ciclo de estudios  : V 
1.7. Duración del curso  : 18 semanas 
     Inicio   : 20 de Marzo de 2008 
     Término   : 19 de Julio de 2008 
1.8. Extensión Horaria  : 3 horas semanales 
1.9. Créditos   : 03 
1.10. Periodo lectivo  : 2008-I 
1.11. Docente   : Lic. Alfieri Díaz Arias 
ada@upnorte.edu.pe 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
Busca estimular el pensamiento creativo en el estudiante a través de sesiones eminentemente 
pragmáticas. El estudiante tendrá conocimiento de los principales métodos psicológicos para desarrollar 
su creatividad y de las diferentes herramientas creativas que se utilizan para buscar soluciones 
efectivas. 
 
3. COMPETENCIA 
Al concluir el curso, el alumno estará en capacidad de aplicar su capacidad creativa al servicio de la 
publicidad y el marketing. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
Al finalizar el curso, los alumnos estarán en condiciones de: 
• Aplicar efectivamente su capacidad creativa en las diferentes ramas de la publicidad y el 
marketing.  
• Capacidad para hallar soluciones creativas a los diferentes retos y problemas que le toquen 
enfrentar. 
• Familiarizarse con las diferentes etapas de proceso creativo. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
• Definición de lo que entendemos por Creatividad  
 • La Imaginación 
 • Fluidez de pensamiento.  
 • Percepciones y Expresiones.  
 • Aplicación de la Creatividad en las diferentes ramas de la Comunicación Social. 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
• Redacción de ejercicios para desarrollar la creatividad 
• Redacción de ejercicios para desarrollar la imaginación. 
 • Redacción de ejercicios para desarrollar la fluidez de pensamiento. 
• Estimulación de la Creatividad Visual 
• Estimulación de la Creatividad Plástica  
• Estimulación de la Creatividad Verbal 
• Redacción literaria. 
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• Redacción de guiones y libretos. 
• Redacción y conceptualización de piezas publicitarias. 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
• Responsabilidad individual y colectiva. 
• Puntualidad en la presentación y entrega de trabajos. 
• Disposición a la investigación y la búsqueda de información. 
• Actitud crítica para el análisis de casos. 
• Disposición al trabajo en equipo. 
• Creatividad. 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
La metodología general del curso es pragmática; ejerciendo los siguientes mecanismos para 
promover el aprendizaje de los alumnos: 
• Exposición del docente basada en el diálogo con los alumnos. 
• Investigación bibliográfica y de campo. 
• Análisis de situaciones y casos prácticos. 
• Trabajos para desarrollarlos en clase, tanto individual como colectivamente. 
• Orientación permanente del docente. 
 
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad Sem. Actividad 
    1 VACACIONES POR SEMANA SANTA 
  
    2 
 
• Creatividad para el cambio. 
 
 
    3 
 
• El humor como recurso creativo. 
 
 
    4 
 
• El sexo como recurso creativo. 
 
 
    5 
 
• El nacionalismo como recurso creativo. 
 
 
    6 
 
 
• Creatividad Comparativa. 
 
 
UNIDAD I 
 
Recursos 
Creativos 
 
 
Fuentes  
bibliográficas: (1) cap. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7  (3) cap. 1 – 3 – 4 – 6 (4) cap. 13 
    7 FERIIADO POR 1 DE MAYO 
     
    8 
 
• Creatividad para el público infantil. 
 
9 EXAMEN PARCIAL 
 
  10 
 
• Creatividad para el público masculino. 
• Creatividad para el público femenino. 
 
 
  11 
 
• Creatividad según el segmento poblacional.   
 
UNIDAD 2  
 
Creatividad 
según el Target 
 
 
  
Fuentes  
bibliográficas: (2) 10 – 11 – 12 – 14 (5) cap. 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24  
 
UNIDAD 3 
Ejercicios de 
 
  12 
 
• Publicidad y cómic. 
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  13 
 
• Productos y marcas. 
 
 
  14 
 
• Publicidad con tres palabras. 
 
 
  15 
 
• Creatividad y Marketing Social. 
 
  16 
 
• Creatividad y venta imposible. 
 
Creatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
bibliográficas: (1) cap. 8 – 9 – 10 – 11 (3) cap. 7 – 8 (6) cap. 6 
 17 EXAMEN FINAL 
 18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semanas 
• Elección de un spot de TV actual y rehacerlo de una forma 
más atractiva. 
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T1 • Elaboración de campaña publicitaria para Funeraria Ramírez 
que apele al humor negro.  
3 
• Elaboración de campaña publicitaria para la Iglesia 
Adventista utilizando el sexo como gancho. 
       4  
 
T2 • Elaboración de una campaña publicitaria para McDonalds 
apelando al nacionalismo peruano.  
       5 
• Elaboración de una campaña publicitaria del banco Azteca 
en contra del BCP. 
       6 
 
• Elaboración de una campaña publicitaria para Cebadita, la 
cerveza sin alcohol para niños.  
       8 
 
 
 
T3 
• Elaboración de una campaña publicitaria para Toyota Yaris, 
distinta para hombres, distinta para mujeres.  
      10 
• Elaboración de una campaña publicitaria para cigarrillos 
Premier para el sector A y para cigarrillos Lucky Strike para el 
sector C.  
       
     11 
• Elaboración de cómic publicitario para condones Durex con 
sabor a chirimoya.  
     12 
 
 
 
 
T4 
 
 
 
• Lista de productos a los cuales se les crea una marca 
pegajosa (diseño de logotipo y eslogan). 
     13 
• Creación de publicidad utilizando tres palabras.      14 
• Elaboración de una campaña publicitaria en contra de los 
estereotipos publicitarios (racismo, sexo y xenofobia). 
     15 
 
 
T5 
 
 
• Elaboración de campaña publicitaria para pisco chileno Catel 
en el Perú. 
     16 
 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
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TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final 
sea favorable al alumno. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
# CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 659.11/L3 
 MARÍA VICTORIA ROMERO LENGUAJE PUBLICITARIO 
2 659.1/C26 LUCHÍN CÁRDENAS CREATOR & LA PUBLICIDAD 
 3 659.1/M12P ANN MARIE BARRY EL PORTAFOLIO CREATIVO DEL PUBLICISTA 
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
# AUTOR TITULO 
     4 WILLIAM WELLS, JOHN 
BURNETT, SANDRA MORIARTY PUBLICIDAD: PRINCIPIOS Y PRÂCTICAS 
     5 WATSON DUNN S. PUBLICIDAD 
     6 FERNANDO PASTOR  TÈCNICO EN PUBLICIDAD 
 
 
 
